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Presentación
La revista Investigaciones Sociales representa un esfuerzo sostenido de la
comunidad académica del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, el Con-
sejo Superior de Investigaciones y el Vicerrectorado de Investigaciones. Nues-
tra revista nació en 1995 bajo la dirección del Dr. Alejandro Reyes Flores y un
equipo de docentes liderado por el Dr. Román Robles Mendoza, entonces direc-
tor de la revista. El primer nombre que adoptó fue Ciencias Sociales y el comité
editor estaba integrado por Daniel Morales, Leticia Cáceres, Jorge Casanova,
Francisco Quiroz y César Espinoza Claudio. En aquel entonces se tomó una
decisión histórica en nuestra alma máter que los equipos editoriales sucesivos
proyectaron sostener: una periodicidad determinada y calidad editorial en comu-
nión estrecha con investigadores, docentes y alumnos, nacionales y extranjeros.
Hoy, después de más de 10 años de permanencia y con el membrete de
Investigaciones Sociales es una revista de calidad académica que sirve de
medio para la difusión de las investigaciones que realizan los profesores y alum-
nos de la Facultad de Ciencias Sociales y también de los conocimientos que se
producen en el campo de las ciencias sociales por investigadores calificados de
América Latina, Europa y Estados Unidos. En la actualidad, la revista registra
una alta demanda –bajo su formato impreso y en versión digital–, pues ha ingre-
sado a las principales hemerotecas virtuales; las investigaciones y los ensayos
de nuestra revista son consultados y comentados a nivel mundial. A pesar de que
todavía carecemos de todas las herramientas tecnológicas modernas contempo-
ráneas que nos permitan reforzar mucho más esta tendencia, creemos que In-
vestigaciones Sociales es un medio que promueve y difunde la investigación
realizada en San Marcos, y ahora una herramienta digital que nos permite visibilizar
el trabajo institucionalizado de la investigación realizada por docentes y alumnos
de pregrado y postgrado.
La configuración de una Universidad es dada por sus Facultades e Institutos
de Investigación, una instancia institucional al interior de la cual cumplen múlti-
ples y diversos papeles y funciones relevantes los docentes y alumnos de pregrado
y postgrado. Esta comunidad de profesores y alumnos refleja un principio de
construcción de la realidad social, individual y colectiva de San Marcos. Esta
construcción social, que se institucionaliza desde 1961, es uno de los modelos de
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organización social en la que conviven en disenso y consenso una diversidad de
sujetos procedentes en su mayoría de diversos puntos de la costa y de los Andes
del Perú. Hoy estamos en el año 2007, un tiempo histórico de cerca de medio
siglo en la que se ha construido un espacio físico, simbólico y relacional entre
múltiples sujetos formados para la reflexión social y para la militancia política-
académica, pero también para aquellos que sólo quieren vivir de sus actividades
académicas intelectuales. Comparando los años 70 y el mundo actual podemos
decir que se ha producido una diversidad de transformaciones. Una de ellas es
justamente la edición y difusión de esta revista académica y científica.
Numerosos indicadores confirman la situación de pobreza y pauperización que
actualmente vive la universidad pública. San Marcos, en particular la Facultad de
Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, está compro-
metida para realizar investigaciones que permitan generar conocimientos científi-
cos que permitan esclarecer los efectos de los conflictos y ciclos de violencia que
vive la sociedad, la política, el Estado y la cultura contemporánea. Alumnos y
docentes vivimos los efectos del actual modelo económico neoliberal y de las in-
tenciones del actual gobierno de anular todo espacio social de reflexión crítica de
los urgentes problemas que vive la mayoría del país.
La revista Investigaciones Sociales cumplió ya 12 años de existencia y en
esta oportunidad el Dr. Humberto Rodríguez y un equipo de alumnos de la Facul-
tad han preparado un valioso documento («Índice de la revista Investigaciones
Sociales 1995-2006») para ser usado en las discusiones y reflexiones de los
contenidos y el examen de los recorridos individuales y colectivos de los docen-
tes y alumnos investigadores. Está abierta entonces la invitación para reiniciar el
debate acerca de las orientaciones y las nuevas perspectivas que debemos se-
guir en un contexto en que la producción y la divulgación científica de las cien-
cias sociales está condicionada por las fuerzas de la globalización.
Hoy en día estamos obligados a reasumir la tarea de socializar la ciencia y la
técnica y avanzar en el proceso de humanización. Una cosa es ser competente y
otra competir. La globalización ha llegado con una fuerza brutal atropellando la
vida social de nuestras universidades públicas. En esta dirección las herramien-
tas de las NTIC nos humanizan pero a su vez degradan la condición humana a
tiempos prehistóricos. El gran dilema que vivimos es: ¿cómo asumir esta com-
plejidad del mundo que nos ha tocado vivir? ¿Debemos cerrar los ojos y vivir
como el topo en su laberinto o, por el contrario, integramos la diversidad sociali-
zando la ciencia, el conocimiento y la cultura para formar parte de una cultura
mundial? Las NTIC nos han permitido enfrentar e incorporarnos al ciberespacio
a comienzos de este milenio  marcado por un mundo globalizado que nos impone
permanentemente nuevos retos sociales y tecnológicos, y también desafíos para
aprovechar sus ventajas y oportunidades que nos permitan fortalecer nuestra
empresa y sociabilidad académica.
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En esta dirección, el Vicerrectorado de Investigaciones y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones han preparado y difundido un excelente Registro de Ac-
tividades de Investigación en San Marcos (RAIS) en la que se compila la infor-
mación correspondiente a los años 1991-2004 de los estudios de investigación, el
registro de publicaciones científicas de los docentes, una relación detallada de
las tesis de licenciatura financiadas y los grados académicos de Doctor y Magíster
de la comunidad académica sanmarquina. De esta forma podemos estar orgullo-
sos de la ubicación alcanzada por ciencias sociales y nuestra alma máter, pues
estamos en la línea de que el proceso de investigación termina con la publica-
ción, el fomento de redes institucionales y la enseñanza universitaria.
La revista Investigaciones Sociales, números 1 al 15, se encuentra en la
red digital y en el ciberespacio desde el 2006; un primer vistazo a las estadísticas
de consulta de SISBIB nos muestra que hay un ciclo permanente de crecimiento
de la consulta por parte de los lectores, en particular cuando se toma conoci-
miento de que un nuevo número ha sido colgado en la red digital sanmarquina.
Vivimos un tiempo en donde la versión electrónica de la revista Investigaciones
Sociales ha pasado a ser ofertada a las comunidades académicas y científicas
por las principales librerías electrónicas del mundo.
En este número 17, correspondiente al segundo semestre del 2006, se publi-
can trabajos divididos en cuatro secciones. La primera sección aborda una di-
versidad de disciplinas de las ciencias sociales. En esta oportunidad tenemos la
colaboración de investigadores de otras universidades, fortaleciéndose así la con-
fianza de la que goza nuestro Instituto en el mundo académico latinoamericano y
mundial.
En la sección Estudios se concentran 15 trabajos de investigación, de docen-
tes y alumnos de diversas especialidades. En Antropología tenemos dos traba-
jos. Vera Rodrigues examina el proceso que engendra las reivindicaciones de
cuño sociocultural de las comunidades quilombolas del sur del Brasil y el proce-
so de reorganización de las identidades étnicas y colectivas. Hernán Cornejo
estudia el simbolismo de la comida arequipeña; utilizando la perspectiva histórica
examina las cualidades imaginarias y subjetivas de la comida y su función en la
vida social cotidiana. En Arqueología el Dr. Alberto Bueno explora y sistematiza
sus hallazgos en el cañón del río Chuquikara (Pallasca-Perú). Explora el arte de
los petroglifos y avanza en el análisis iconológico para recuperar parte de la
historia andina. A partir de estas evidencias plantea las posibles vinculaciones de
estas imágenes con la mitología y el pensamiento utópico de la gente antigua. La
magíster María Bastiand presenta los resultados del examen de la cerámica del
cerro Sechín, en particular se concentra en el examen de las vasijas y otras
variedades de utensilios domésticos. En Sociología se concentran cuatro traba-
jos. Rolando Rojas examina el impacto del presupuesto participativo en la vida
social de Villa El Salvador. Inmanuel Wallerstein realiza un repaso de la crisis
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estructural de la economía-mundo capitalista para examinar tres temas claves
para el mundo contemporáneo: el pluralismo, el medio ambiente y la inequidad.
Gonzales Calleja explora el tema de la violencia como fenómeno significativo del
comportamiento humano y expone sus ideas para ampliar el debate pluridisciplinar
y construir en las ciencias humanas la «violentología». Cierra este grupo el estu-
dio de Custodio Arias sobre los movimientos sociales contemporáneos en el Ecua-
dor, analiza la historia del movimiento Pachakutik y su alianza con Lucio Gutiérrez,
así como su ruptura y las luchas contra el neoliberalismo.
En Historia se concentran cinco trabajos. Alejandro Reyes estudia el proce-
so de acumulación de capital y la filantropía de un personaje olvidado por la
historia republicana de finales del siglo XIX: don José Sevilla Escajadillo. Renzo
Aroni reconstruye la historia de la violencia política en las comunidades de Hua-
manquiquia (Víctor Fajardo, Ayacucho). Examina de forma especial la respues-
ta campesina de adaptación-en-resistencia frente a Sendero Luminoso y las Fuer-
zas Armadas. Carlota Casalino estudia los actos festivos públicos durante el
gobierno de Leguía, en particular el Centenario de la Independencia, el significa-
do del Panteón de los Próceres y el proceso de formación de una tradición y
construcción de la identidad nacional. Susana Aldana analiza el impacto de la
globalización en un espacio regional costeño (Mórrope, Lambayeque). Desde la
perspectiva estructural propone reconstruir la historia del sistema agrario y sus
relaciones con el mercado capitalista. Luis Arana estudia a los curacas del siglo
XVII para comprender la especificidad en la organización de los sistemas andinos
de autoridad y precisar la formación de un tipo de agente social útil para el
gobierno español en la sierra central del Perú.
En Geografía tenemos dos trabajos de investigación. John Beraún revisa
las tendencias en pugna en el proceso de construcción de un cuerpo teórico para
la ciencia de la Geografía. Asimismo, examina las metodologías y las propuestas
actuales para la geografía actual. Darwin Gómez se ha propuesto caracterizar la
vegetación amazónica utilizando imágenes satelitales del Landsat TM.
En la sección Temas se encuentra un singular análisis sobre la sociología
jurídica (Albert Noguera), el examen de la Pascua Roja (primero de mayo de
1905) y el análisis de la naturaleza de las relaciones entre obreros e intelectuales
en el Perú (Gonzalo Espino); también se incluye un examen singular sobre los
Tratados de Paz sobre el Chaco y la Pampa argentina en el siglo XVIII (Lidia
Nacuzzi) y una revisión sistemática sobre los conceptos de ciudadanía, multicul-
turalidad e interculturalidad, así como su utilidad en el examen de los procesos y
conflictos sociales contemporáneos (Adriana Arista).
En la sección Apuntes sobresale en particular la presentación del «Índice de
la revista Investigaciones Sociales, 1995-2006» preparado por Humberto
Rodríguez Pastor y un equipo de alumnos de la Facultad. Víctor Domínguez
Condeso ingresa al examen de la lengua quechua Yaru-Huánuco. Nos presenta
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de manera didáctica las características y diferencias fonéticas prácticas de esta
lengua en Huamalíes, Dos de Mayo, Junín y Pasco con las de Ancash-Huaylas.
Jaime Valenzuela escribe sobre el uso misionero de las imágenes cristianas des-
de la llegada de los jesuitas al Perú y en un contexto de contrarreforma católica
y de consolidación de la colonización andina por España en los siglos XVI y XVII.
Pablo Baisotti ofrece un retrato de la compleja vida política de Argentina en los
ochenta, así como las negociaciones y conflictos con el presidente Alfonsín. Fi-
nalmente, José Vargas escribe un texto de aporte al debate acerca del postcapi-
talismo desde una perspectiva histórica para precisar hacia donde se orienta la
fuerza del capitalismo en el mundo del siglo XXI.
En buena cuenta, los temas que se abordan en esta oportunidad son de per-
manente y recurrente debate, registrándose así una variedad múltiple de argu-
mentos tejidos sobre la base de valiosos datos recogidos en los trabajos de cam-
po y la consulta bibliográfica realizados por los docentes y alumnos investigado-
res. Los lectores de Investigaciones Sociales encontrarán en este número una
sucesión múltiple de datos y argumentos, que refleja el esfuerzo de un grupo de
intelectuales que busca expresar sus planteamientos bajo la dimensión y una
calidad del pensamiento social sin perder la claridad de la prosa en los diferentes
trabajos.
Es nuestra voluntad que los lectores se conviertan también en colaboradores
y de esta forma proseguir con la tarea académica de enriquecer mutuamente las
ciencias sociales en San Marcos, en el Perú y en el mundo del siglo XXI.
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